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Yeni evimizin mahallesi
Yeni evimize taşınırken hepimiz­
de ne aevinçs Taksim meydanına 
yakın, seslensen duyulur. İstiklâl 
caddesi burnunun ucunda. Çarşı, pa­
zar iki adımlık yer. Ev müstakil; 
apartımanlarda olduğu gibi üst kat, 
alt kat, yan kat kiracılarının cilvesi 
yok. Oh, âlâ, rahat edeceğiz.
Sildirttik, süpürttük, göçettik. Da­
ha eşyalar yerleşirken sokakta göz 
gözü görmüyor. Karşımızdaki yapı­
nın kireci, “kumu kamyondan kürek 
kürek boşaltılıyor. Gözlerimiz çayır 
çayır, dişlerimiz çatır çatır, (içeri 
dolmasın, pencereleri kapayalım) 
diye dört dönüyoruz.
O esnada yapıda bir arbede koptu. 
Bağırtılar, küfürler yağıyor. Kuru sı­
kı atıp tutmalardan değil; ırgatbaşı 
ve rençberlerile kireci, kumu küre» 
yenler sopa sopaya ha geldi, ha ge­
lecekler. Herkes üşüşmüş, seyirde. 
Bereket versin araya girdiler, dalaşı 
•mayna ettiler.
Yapı sittin sene sürecek değil a, 
bir gün olup biter deyip geçtik.
Evin öbür yüzündeki odaya kar­
yolamı kurduruyorum, pencereden 
de etrafa bakıyorum. Önümüz mek­
tep bahçesi. Zümrüt gibi ağaçlar, 
günlük güneşlik, ferah... Derken 
pencerenin dibinde (Baaart, Bam-t, 
barrrt!...) dehşetli otomobil kornsi. 
Boş bulunmuşum, yüreğim ağzıma 
geldi.
Ardından, öteki sokağa nâra atar- 
casına haykırış:
— Ustaaa!... Gel, şu bizim araba» 
nın makasına meram anlat I
Yan yana iki dükkândaki otomo­
bil tamircilerinden birine sesleniyor. 
Usta yetişti. Makasa meram anlat­
mağa başladı. Çaaat, çaaat, çaaat, 
çırağın salladığı koca balyoz kol ka­
lınlığındaki demire indikçe beynimin 
içine sanki temel çivileri saplanıyor.
öbür yüze kaçayım, dedim. Bir 
kalabalık daha; avaz âvaz sesler:
— Hem direksiyona kaynak, 
hem radyatöre lehim iki papele mi? 
Almam. Beş kâğıdı verirsen verirsin, 
yoksa...
— Caart! Metazori ha? İş ona 
varırsa sen ekşirsin Andavallı!...
Bu haraza da diğer usta ila bir 
taksi şoförü arasında.
Gerilerden (Voyvo!) 1ar da karı­
şarak gırtlak gırtlağa gelmelerine 
dikiş kalmışken bu sefer de araya 
girenler çekişmeyi bastırdılar.
Balyoz sesleri kesilmişti. Odama 
döndüm. Mektepler paydos olmuş. 
Çocuklar (Ofsayt!... Penaltı!... 
Goool!...) yaygaralarile sokağı y ı­
kıyorlar. Partal top sağı solu sıyıra 
sıyıra havalanmada; neredeyse be. 
nim pencereye çarpıp camı aşağı in­
direcek.
Şunlara söyliyeyim, ötede oyna­
sınlar dememe kalmadı, girişiverdi­
ler. Gelsin alt alta, üst üste boğuşan 
boğuşana; koca koca taşları verişti- 
jren veriştirene...
Ben de köşe kapmaca oynuyo­
rum; gene öbür yüzeı kapağı atıp 
balkona çıktım. İkindi yaklaşıyor. 
Gelen geçenin, satıcıların arkası ke­
silmiş. Rahat rahat Akşam’ı oku­
rum a ! . . .
Karşımızdaki evin hizada, bizim­
ki gibi balkonlu odasının kapısı açık. 
İki delikanlı şakır şukur tavla oynu­
yor; başka ikisi de bunlara bakma­
da. İçimden:
— Evlerinde efendi efendi avunu­
yorlar, aferin gençlere! diyor, gaze. 
temi okuyup duruyorum.
— Dübara!... »
— Hayır, iki b ir!... f
— Dübaraydı ulan!...
—— Zafen sen dubaracısın hırbo!..
derken oyunu paydos edip dağıl­
mazlar mı?
Avucum çenemde kaldı. Havasın­
dan mı, suyundan mı bilmem, bu 
mahalleliler büyüğünden küçüğüne 
kadar hep öfkeli, perisi cinli, çetin 
kişiler zahir!...
Hava karardı. Lâmbaları yaktık. 
Aman efendim bir sivrisinek, bir siv­
risinek ki sorma. Hâza bundan otuz 
yıl evvelki Göztepe, Erenköy.
(Belki sarnıçtan geliyordur, ma­
zot filân dökersek önü alınır) diyo­
ruz amma ya sarnıçtan gelmiyorsa. 
O zaman flit’e milite abone olup bo­
yuna keseye müracaattan başka çare 
yok.
*Yanılmamışım, muhakkak bura­
nın havası ve suyu iktizası. Yalnız 
mahalledekiler değil, etraftakiler de . 
hep sol yanından kalkmış, kazı koz 
anlar, hemen tersi döcıer, çatmağa 
behane arar takımdan. Anlatayım 
da görün:
Ertesi gün, misafir gelen akraba­
dan birinin oğluna yakındaki aktarı 
tarif ederek (Bana çizgisiz bir defter 
a l!) deyip parasını verdim. Yazı ya­
zacağım. :
Çocuk, dört köşe çizgili bir defter 
getirdi. Benim işime yaramaz, tekrar 
yolladım. Oğlan kös kös döndü. 
»Adam geri almıyormuş. Tepem attı; 
ben gittim. Aktarın burnundan dü­
şen bin parça:
— Sattığım malı geri almam!...
— Çocuğa söylemiştim amma 
unutmuş olacak. Bana çizgisini verin. 
Bir tarafı buruşmuş, kirlenmiş olsa 
anlarım!... diyorum, herif âdeta çı­
kışmada:
— Ben lâfı bir kere söylerim, de­
ğiştirmem !
İnsan belâya girecek. Lâhavle’yi j 
çekip, defteri de bırakıp dükkândan 
fırladım. Bir daha adımımı atarsam 
iki olsun.
Akşama doğru, valide de yanım­
da, öteberi almış dönüyoruz. Mana­
vın ¡yaftada fiati 50 kuruşa olan üzü­
mü fena değil. Bir kilo istedik. Mos­
tra bozulmaz malûm, lâkin salkımla­
rın gerideki yemyeşillerini, koruk 
gibilerini teraziye dolduruyor.
— Hemşerim şunlardan koysana! 
dedim.
— O altmışa!.,, deyince durama­
dım.
— Şu halde onları başka yere 
ayır, üstlerine de altmışı yaz !... di­
yecek 'oldum.
(Arkası 6 ncı sahıfede)
Gördüklerim,
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— O benim, bileceğim şey, key- 1 
fim böyle istedi!... diye ötmez mi?
ölür müsün, öldürür müsün (In- 
nallahe maassabirin) i çekip yürü­
dük. Bir daba o manava da uğra­
mayız vesselam!
Tütüncüden sigara alacağım. Ca- 
mekânm önünde birkaç müşteri da­
ha var. Yaşlı bir adamcağız da:
— Evlât ver şu kibriti gideyim, 
demindenberi bekliyorum!... diyor, 
içerideki hiç oralı değil. İhtiyar yal­
varırken, tütüncü çeyreği fırlattı:
— Dört kuruşluk kibrit için kafa­
mı şişirme: işte paran, başka yerden 
al!
Ooo!... Bu da yanlış. Sıvışıver­
dim. Artık bana da sigarayı başka 
yerden almak düşüyor.
Ertesi sabah, kasaptan et alıyo­
ruz. Kıranta, temiz pak bir bay gel­
di; telefon edecek. Tezgâhtar kesip 
attı:
— Bozuk!
Adam:
— Dün işliyordu, konuşanları gö­
zümle gördüm!... diyor, tezgâhtar­
da cevap:
— Bugün bozuldu!...
O esnada telefonun zili çıngır çın­
gır öter ötmez, kaşapbaşınm derhal 
seğirtip Rumca çene işletmesine ne 
buyurulur?... Kıranta bay, olanca 
kanı başında, yerden göğe kadar da 
haklı, söylene söylene dışarıya çıkar­
ken, tezgâhtarda bıyık altından ne 
sırıtma.
Aklımızda olsun, bir yere telefon 
etmek lâzım gelirse burada da işimiz 
yok...
Daha ertesi sabah, pencerenin 
önüne çekili masamın. başında yazı 
yazıyorum. Gene bizim sokakta bir 
harrangürra. Müthiş bir grtlaktan kü­
fürlerin kantarlıları tıpkı boğa bö­
ğürtüleri gibi etrafa yayılıyor. O ta­
rafa koşuşan koşuşana. Gene ne var 
diye başımı çıkarıp baktım.
İri kıyım bir çöpçü süpürge sopa­
sını kavramış. Karşısında bodur bir 
apartıman kapıcısı ispenç horozu gi­
bi hamle vaziyeti almış. Kapılara, 
pencerelere dolmuş madamalar, ko- 
konalar; dudular boğazlarını yırtı­
yor:
— Kale vazgeçin, kavga yapma­
yın !... Kapıcı sus ol, kaç bre ieçr- 
de !... Çöpçü, genem neye kafan kız­
dı da bangır bangır bağıroorsun?
Artık alıştık. Her günkü küllü çö­
rek. Bu şamatanın da yatışacağı 
yüzde yüz...
Bir gün zırr zırrr, var kuvvetle ka­
pıcım çıngırağı çevrildi. Baktık, bek­
çi. Aylık istiyor; biz taşınalı ne ça­
buk ay olmuş.
50 kuruşu uzattık. Bekçide kaşlar 
çatık.
— Bir lira vereceksiniz!
— Her yerde 50 kuruş veriyor­
duk ayo l!... sözüne karşı gene:
— Bir lira vereceksiniz, aşağı ol­
maz!
Deyip, başını bile çevirmeden hı­
şımla k a rş ı  kaldırımı ne boylayış...
Yalnız, bu mahallenin gazete mii- 
vezzii Sırasîlviler’Ii İzzete uyar yok. 
Daha ortalık karanlıkken, kronomet­
re gibi dakikasını şaşmadan, kapı­
nın aralığından gazeteyi içeri soku- 
veriyor. Hesap mı görülecek, (Ne 
kadar olduğunu kaydetmişsinizdir, 
bana sormayın bayım) diyor.
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